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Gocamera.it http://www.gocamera.it/gopro-forum/gopro-hero3-black-silver-f12/differenza-t3982.html  
Halolessons.it http://www.halolessons.it/ 
Hclcan.it http://hclclan.forumfree.it/ 
Hdblog.it https://www.hdblog.it/  
Hearstone.com https://hearthstone.gamepedia.com/Hearthstone_Wiki 
Hinative.com https://hinative.com/it  
Hostingratis https://www.hostinggratis.it/ 
Howabab.ru http://minify.mobi/results/howhabab.ru 


























































Smartworld.it http://www.smartworld.it/  
Smeet.com http://it.smeet.com/blog  
Solitariguild.it http://www.solitariguild.it/  
Storiaepolitica.it https://storiaepolitica.forumfree.it/ 
Swzone.it https://www.swzone.it/  
Teamspeack https://www.teamspeak.com/en/  
Thedivisiondarkzone.it http://thedivisiondarkzone.it/  
Theidasmachine http://www.theideasmachine.it/  
Theros.kuf.it http://theheroes.kuf.it/ 
Treccani.it http://www.treccani.it/vocabolario/  
Tomshw.it https://www.tomshw.it/ 
Uagana.it http://www.uagna.it/  
Ubi.com https://darksouls-italia.wiki.fextralife.com/Home  
Urbandictionary.com https://www.urbandictionary.com/  
Wired.com https://www.wired.com/ 





Wowhead.com http://it.wowhead.com/  
Wowtipstrikcs.com http://wowtipstricks.com/  
Wowiki.wikia.a.com http://wowwiki.wikia.com/wiki/Portal:Main  
Yahoo.com https://it.answers.yahoo.com/ 
Youtube.com https://www.youtube.com/ 
Da "Aggro" a "Zergare". Lingua e lessico del gaming italiano 
128 
Bionota: Emanuele Cataldi ha conseguito la laurea magistrale in Lettere Moderne presso l’Università del 
Salento nel 2018 specializzandosi nel campo della linguistica italiana applicata allo studio dei linguaggi 
settoriali contemporanei e focalizzandosi in particolare sul gergo del gaming italiano. 
